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摘 要: 异化翻译是一种尊重差异的翻译策略，而非主张盲目复制原作的策略。“异化”与“归化”作为
翻译策略并无优劣高低之分。分析英 － 汉翻译中的“异化”“归化”策略，认为: 作为翻译策略，“异化”与“归
化”两者各有短长，也各有存在的必要，过分强调“异化”或“归化”都是有失偏颇的。翻译策略本身只是手段
或工具，而不是目的，故而，二者之间不是二元对立的，而是相辅相成的。
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化”英译是: Zhou Yu beats Huang Gai—the punish-
ment is given by one and accepted by another． 可是，
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言，因 为 语 言 是 一 个 民 族 生 存 所 必 需 的‘呼 吸’












恐怕莫过于“my mean wife”，“thirteen o’clock”和
“Wish you one hundred and sixty-eight”了。可英语读
者看到它们会产生类似于汉语读者的印象联想吗?
再来看英语谚语 Better be the head of a dog than the






“Teacher Li”; “拙 著”不 妨 异 化 为“my awkward
works”; “叶 公 好 龙”完 全 可 以 直 截 了 当 地 译 成
“Mr． Ye loving dragons”。［5］ 美国 Gibbs Smith Pub-
lisher 公司前不久出版的名为 Chinglish － Found in
Translation 的书中所列举的诸如“残疾人厕所”译为

























◇ Mary Louise is not as naive as she acts． Actu-
ally，she’s been dating boys since she was in the sev-
enth grade． When she was in eighth grade，she went to
a high school dance with a junior． She loves to flirt in
a quiet，shy way，and she knows how to blink those
big，dark eyes to attract attention． She’s the kind of
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高下。
◇ 半斤八两
1． six of one and half a dozen of the other
2． not much to choose between the two
3． as broad as it is long
4． the pot calling the kettle black
5． well matched
6． much of a muchness
















◇ What keys won’t open doors? ———A monkey，















◇ What keys won’t open doors? ———A monkey，
a donkey and a turkey．
什么( 钥) 匙开不了门? ———汤匙、糖匙和醋
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